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Zománcozott tűzhely az Általános Fogyasz­
tási Szövetkezet alábbi fiókjaiban kapható
Budapest
VII, Rákóczi út 42, Newyork-Áruház 
III, Raktár ucca 41, 95. sz. fiók 
X, Belső Jászberényi út 12,13-as fiók 
X, Gergely ucca 38. sz., 76. sz. fiók 
X, Üllői út 124 (Ceglédi út 56) 81. fiók
Csepel
Szent Imre tér 17. szám, 7. számú fiók 
Fő út 24. szám, 61. számú fiók 
Fő út 73. szám, 92. számú fiók 
Zrínyi ucca 35. szám, 103. számú fiók
Dunaharaszti
Alkotmány ucca 3. szám, 29. számú fiók 
Fő ucca 13. szám, 56. számú fiók
Gyömrö
Rákóczi út 25. szám, 25. számú"fiók
Kispest
Üllői út 111. szám, 10. számú fiók 
Szalai ucca 18. szám, 18. számú fiók 
All. Munkástelep, Fő tér 1. sz., 63-as fiók 
Viola ucca 17. szám, 108. számú fiók
Ócsa
Horthy Miklós út 39. sz., 91. számú fiók
Pestszenterzsébet
Kossuth Lajos út 41. szám, 6. számú fiók 
Horthy Miklós út 17. sz., 68. számú fiók 
Vörösmarty u. 115. sz., 80. számú fiók
Pestszentimre
Jenő ucca 75. szám, 35. számú fiók 
Pestszentlörinc
Üllői út Í55. sz., 26. számú fiók 
Üllői út 47. sz., 89. számú fiók 
Üllői út 367. sz., 82. számú fiók
Pestújhely
Gr. Andrássy Gyula, út 56, 11. sz. fiók 
Gr. Andrássy Gyula út 25,106. sz. fiók
Rákoscsaba
'Kossuth Lajos ucca 144. sz., 96. sz. fiók
Rákoshegy
Baross ucca 20. szám, 101. számú fiók
Rákoskeresztúr
Pesti út 19. szám, 44. számú fiók
Rákospalota
Bocskay ucca 86. szám, 15. számú fiók 
Rákos ucca 38. szám, 45. számú fiók 
Rákos ucca 90. szám, 107. számú fiók
Rákosszentmihály
Csömöri út 149. szám, 85. számú fiók 
Bizalom ucca 1. szám, 93. számú fiók
Sashalom
Horthy Miklós út 19. sz., 105. sz. fiók
Soroksár
Grassalkovich ucca 150. sz., 17. sz. fiók 
Ócsai út 7. szám, 36. számú fiók
Újpest
Árpád út 93. szám, 9. számú fiók 
Templom ucca 7. szám, 12. számú fiók
V eesés
Károly ucca 1. szám, 42. számú fiók
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